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Fig. 1.	Allocation	map	of	 the	Early	Cenozoic	magmatic	 complexes	within	 the	Western	Kamchatka:	1	—	 granite	
metamorphic	complexes	of	Central	Kamchatka;	2–6	—	magmatic	complexes	of	 the	Kamchatka	continental	margin:	2	
—	Paleocene,	3	—	Middle	Eocene,	4	—	Middle	Eocene-Early	Oligocene	(a)	and	Late	Paleogene-Early	Miocene	(igneous	
bodies	out	of	 scale),	5	—	Miocene,	6	—	Pliocene-Quaternary	 volcanic	belts	of	South	Kamchatka	 (ЮК),	of	Eastern	
Kamchatka	(ВК)	and	Sredinnyi	Range	of	Kamchatka	(СХ);	7 —	studied	areas:	1	—	Podkagernaya	Bay,	2	—	upper	reaches	
of	 the	Shamanka	River,	3	—	Shamanka	 intrusion,	4	—	Cape	Rebro,	5	—	Cape	Tevi,	6	—	 the	mouth	of	 the	Anadyrka	
River—Cape	Kinkil,	7	—	Omgon	Cape,	8	—	Utkholok	Peninsula,	9	—	Cape	Khairyuzov,	10	—	Mount	Chernaya.
разрезов	 ареалы	полностью	образованы	пото-
ками	 базальтов	 и	 андезибазальтов.	Наряду	
с	 породами	 эффузивной	 фации	 в	 составе	




Усть-Хайрюзова	 до	 бартона	 на	 мысе	 Тэви	 и	


















Sm-Nd метод.	 Определения	 изотопного	







анализов	 изотопного	 состава	Nd	 стандарта	
La	 Jolla	=	 0.511833±6	 (2σ,	N=11)	не	превысила	
0.0024	%	 (2σ).	Такая	же	погрешность	получена	
при	 измерении	 сорока	 четырех	 параллель-




















методом	 двойного	 изотопного	 разбавления	
с	 применением	 трассера	 207Pb+204Pb.	Много-
кратные	измерения	стандартного	образца	NIST	
































































1989)).	На	 спайдерграммах	 наблюдаются	 как	
признаки	 принадлежности	 состава	 пород	 к	

















и	 тяжелых	редкоземельных	 элементов	 депле-
тированы	 относительно	N-MORB.	 В	 целом,	






Тэви,	 центральной	 части	Камчатского	 пере-
шейка	и	мыса	Хайрюзова	 (рис.	1)	наблюдается	







ются	от	2.9	до	6.4,	 в	 андезитах	—	 от	 3.3	до	8.4,	
в	дацитах	—	от	6.1	до	9.9.	






















в	 породах	 кинкильского	 комплекса	 меня-
ются	 в	интервале	 18.245−18.408,	 15.483−15.529,	
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8158 0987 4482 8117-05 8140 3982-2 1651 515 516 20-6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO2 52.98 55.21 50.85 59.75 64.75 54.83 63.14 60.70 67.80 54.61
TiO2 0.98 0.65 1.22 1.18 1.08 0.80 0.62 0.94 1.05 1.01
Al2O3 16.33 17.49 17.17 17.49 15.67 16.57 16.07 15.76 14.89 17.36
FeOобщ. 8.03 7.67 7.85 5.73 3.49 7.42 5.78 5.33 5.27 7.68
MnO 0.31 0.09 0.17 0.10 0.04 0.14 0.10 0.11 0.04 0.06
MgO 9.79 7.37 9.36 2.26 2.82 6.45 3.36 3.73 0.79 6.26
CaO 7.62 7.48 9.40 5.96 5.59 9.85 4.37 5.51 4.74 7.43
Na2O 2.80 2.88 2.69 4.05 4.09 2.51 3.50 5.20 2.90 3.36
K2O 0.62 0.72 0.91 2.31 1.98 1.02 2.29 2.26 1.81 1.46
P2O5 0.17 0.09 0.07 0.72 0.14 0.11 0.13 0.18 0.16 0.18
Cr 485.6 7.1 477.3 7.7 83.0 361.6 155.2 189.5 141.5 322.1
Ni 170.9 2.2 142.8 6.2 73.1 79.0 105.4 68.0 35.7 112.4
Co 42.0 3.9 40.7 8.4 15.8 29.2 17.3 21.1 11.6 35.3
Sc 27.9 1.6 27.3 9.6 13.0 26.4 н.а. 11.5 19.5 24.8
V 154.1 1.2 168.6 70.9 87.7 168.6 89.0 62.7 5.9 137.4
Cs 0.65 0.24 0.38 1.83 4.97 0.67 3.34 2.71 1.17 0.73
Rb 16.27 12.13 18.49 38.12 67.40 17.16 76.93 52.50 30.26 27.39
Ba 196.20 315.28 218.49 1324.82 448.21 230.45 554.74 563.82 516.56 346.55
Sr 318.00 278.61 272.14 891.37 392.10 271.52 403.50 310.21 284.98 355.70
U 0.51 0.74 0.65 2.19 1.82 0.88 1.31 2.22 1.38 1.60
Th 1.46 1.81 2.10 5.88 5.51 1.95 7.00 5.05 4.18 3.04
Pb 2.66 6.09 3.49 16.79 12.36 7.59 н.а. 13.74 9.34 10.74
Ta 0.32 0.34 0.29 0.51 0.44 0.19 0.71 0.41 0.28 0.33
Nb 4.21 4.27 3.68 5.91 5.23 2.15 7.35 4.61 3.23 3.69
Hf 2.51 3.22 2.88 4.96 3.57 2.94 5.33 4.56 3.28 3.18
Zr 97.31 112.35 95.66 156.89 126.44 87.86 202.32 158.60 110.77 110.28
Y 16.96 9.74 17.84 22.28 13.10 13.85 19.48 11.36 18.94 15.23
La 8.61 11.48 9.39 22.13 16.39 7.37 19.89 14.44 16.26 11.40
Ce 20.87 24.95 22.23 48.75 34.50 15.60 42.10 30.76 31.39 24.42
Pr 2.64 3.02 3.00 6.52 3.98 2.38 5.01 4.00 5.07 3.26
Nd 11.57 12.29 13.18 28.75 15.49 10.72 19.54 16.82 22.47 14.31
Sm 3.16 2.34 3.38 6.08 3.29 3.05 4.07 4.01 4.83 3.37
Eu 1.02 0.86 1.08 1.81 0.99 0.90 1.12 1.04 1.11 0.97
Gd 2.83 2.23 3.60 5.15 3.05 2.88 3.71 3.16 4.54 3.22
Tb 0.56 0.34 0.58 0.81 0.44 0.53 0.54 0.47 0.72 0.56
Dy 3.16 1.76 3.30 4.77 2.72 2.94 3.13 2.60 3.91 3.14
Ho 0.64 0.35 0.72 0.98 0.50 0.63 0.64 0.51 0.73 0.59
Er 1.72 0.93 1.83 2.75 1.31 1.73 1.78 1.54 2.11 1.65
Tm 0.21 0.12 0.26 0.45 0.20 0.25 0.26 0.20 0.25 0.26
Yb 1.57 0.93 1.99 2.51 1.35 1.54 1.72 1.36 1.81 1.72
Lu 0.26 0.14 0.29 0.40 0.20 0.23 0.28 0.18 0.27 0.25






8173-4 0388 105/00 118/00 110/00 129/00 22/98 PP-3018 PP-3023 PP-3008/1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SiO2 58.17 53.75 57.22 55.81 51.97 60.59 67.82 74.61 72.16 69.50
TiO2 1.17 0.87 0.72 0.77 0.86 0.72 0.82 0.64 0.67 0.89
Al2O3 17.52 17.85 15.69 15.78 15.75 15.93 16.40 13.50 15.22 17.25
FeOобщ. 6.64 8.05 6.49 6.77 8.42 3.92 6.57 4.11 4.55 5.16
MnO 0.07 0.14 0.11 0.12 0.30 0.15 0.05 0.04 0.04 0.04
MgO 4.01 6.35 7.09 7.30 8.85 6.42 2.15 1.16 1.53 1.62
CaO 6.72 8.67 6.50 7.33 9.11 6.08 0.45 0.75 0.76 1.21
Na2O 3.19 2.80 3.43 3.45 3.19 3.51 3.78 3.18 2.97 2.01
K2O 2.01 1.02 1.90 1.77 0.48 2.15 1.84 1.86 1.95 2.16
P2O5 0.20 0.16 0.15 0.15 0.15 0.09 0.15 0.16 0.16 0.15
Cr 83.7 148.9 362.8 402.4 405.1 270.8 72.8 101 58 105
Ni 50.3 84.6 118.8 149.2 104.3 96.4 57.0 30 30 37
Co 19.7 40.7 32.2 38.0 35.5 27.0 13.9 15 10 14
Sc 20.8 30.0 21.0 25.4 25.9 16.2 н.а. 11 9 13
V 95.3 243.4 161.6 171.4 151.9 117.8 108.9 101 79 106
Cs 4.24 1.23 2.76 3.37 3.19 9.69 2.00 1.65 2.12 3.74
Rb 69.79 34.54 72.52 60.64 6.99 101.54 50.22 49 51 68
Ba 551.46 241.54 355.37 373.98 169.92 411.91 352.63 462 484 420
Sr 315.89 398.33 314.29 400.36 343.14 326.55 159.18 162 154 198
U 1.41 0.91 2.22 1.81 0.86 2.08 1.55 1.30 1.18 1.93
Th 5.39 2.10 4.57 4.55 2.67 4.89 5.15 4.11 4.26 5.89
Pb 6.49 5.79 12.12 10.37 5.40 13.03 н.а. 10.4 11.4 15.0
Ta 0.43 0.23 0.29 0.32 0.25 0.29 0.46 0.38 0.44 0.56
Nb 6.04 3.28 3.99 4.74 3.58 4.34 8.15 5.9 6.6 8.5
Hf 2.59 2.59 3.58 3.57 2.61 2.93 4.66 2.40 2.29 3.15
Zr 108.45 93.04 116.04 127.78 95.44 108.93 186.90 87 82 85
Y 23.88 17.11 15.25 15.91 16.63 12.76 20.89 13 14 20
La 18.01 9.53 14.21 15.52 10.02 13.72 16.75 16.15 16.57 21.63
Ce 40.98 21.44 30.61 33.32 24.36 32.90 38.12 34.19 35.31 45.84
Pr 4.98 2.56 3.98 4.18 3.13 3.95 4.50 4.14 4.23 5.83
Nd 20.44 11.37 16.96 17.48 13.70 15.58 17.16 16.60 17.14 23.08
Sm 4.98 2.74 3.80 4.17 3.34 3.73 3.47 3.42 3.39 4.47
Eu 1.24 1.00 1.12 1.05 1.03 1.04 0.88 0.83 0.80 1.12
Gd 4.45 3.13 3.50 3.57 3.27 3.32 3.22 3.00 2.98 4.10
Tb 0.74 0.59 0.54 0.55 0.53 0.43 0.52 0.47 0.45 0.62
Dy 4.26 3.13 3.25 3.16 2.63 2.33 3.17 2.51 2.50 3.61
Ho 0.82 0.69 0.67 0.63 0.69 0.51 0.67 0.50 0.49 0.74
Er 2.39 2.00 1.61 1.73 1.64 1.42 1.95 1.35 1.35 2.09
Tm 0.36 0.27 0.30 0.28 0.25 0.17 0.31 0.21 0.20 0.32
Yb 2.19 1.99 1.79 1.64 1.57 1.30 2.01 1.33 1.30 2.04
Lu 0.35 0.29 0.24 0.27 0.25 0.21 0.30 0.20 0.20 0.31





Kamchatka	Isthmus,	7	—	Shamanka	 intrusion,	8–11	—	Cape	Tevi,	 12	—	mouth	of	 the	Anadyrka	River—Cape	Kinkil,	
13–16	—	Cape	Khairyuzov,	17–20	—	terrigenous	sediments	of	Snatol	formation,	Western	Kamchatka.	n.a.	—	not	analyzed.	
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Рис. 3. Распределение	 несовместимых	 элементов	 в	 вулканических	 породах	 кинкильского	 комплекса	
Западной	Камчатки:	1	—	базальты	и	андезибазальты;	2	—	андезиты;	3	—	дациты.	Содержания	некогерент-
ных	элементов	в	породах	нормированы	к	примитивной	мантии	(Sun,	McDonough,	1989).
Fig. 3. Distribution	of	 incompatible	 element	 in	 the	magmatic	 rocks	of	 the	Kinkil	 complex	of	Western	Kamchatka:	
1	—	basalts	 and	basaltic	 andesites,	2	—	 	 andesites,	3	—	dacites.	 Incompatible	 element	 contents	 in	 the	 rocks	were	
normalized	to	primitive	mantle	(Sun,	McDonough,	1989).
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Таблица 2. Результаты	 Sm/Nd	и	Rb/Sr	 изотопных	 исследований	магматических	 пород	 кинкильского	
комплекса	Западной	Камчатки	и	палеоцен-эоценовых	терригенных	пород.






Sm Nd Rb Sr 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd εNd	 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr ISr(0)
Мыс	Ребро	–	Бухта	Подкагерная	–	п-ов	Островной
4482 Базальт 3.069 12.481 20.04 289.5 0.148631 0.512847±38 4.35 0.200299 0.70436 0.70423
8158 Базальт 2.783 11.593 16.07 327.6 0.145107 0.512992±9 7.20 0.141917 0.70384 0.70375
Центральная	часть	перешейка	Камчатки
8117-5 Андезит 5.075 23.907 48.44 861.2 0.12833 0.512825±19 4.04 0.162774 0.70421 0.70410
8140 Дацит 2.776 13.184 61.53 355.95 0.127307 0.512541±32 -1.49 0.500303 0.70469 0.70437
270/01 Песчаник 3.730 18.339 0.126721 0.512328±21 -5.4 н.а. н.а. н.а.
274/01 Песчаник 3.116 16.278 0.135471 0.512348±21 -5.1 н.а. н.а. н.а.
Устье	р.	Шаманка
3982-2 Базальт 2.485 9.483 23.120 253.25 0.158418 0.512845±16 4.26 0.264176 0.70465 0.70448
Шаманкинский	интрузив	гранодиоритов
1651 Гранодиорит 4.073 19.541 0.124162 0.512738±15 2.3 н.а. н.а. н.а.
Мыс	Тэви
20/6 Базальт 2.873 12.048 31.529 323.76 0.144145 0.512795±15 3.36 0.281951 0.70496 0.70478
515 Андезит 3.265 15.377 76.427 336.45 0.128372 0.512822±20 3.98 0.657123 0.70539 0.70497
516 Дацит 4.088 18.333 27.213 276.21 0.134795 0.512877±23 5.02 0.2851 0.70431 0.70413
Мыс	Хайрюзова




2.887 12.293 63.975 299.38 0.141973 0.512745±17 2.44 0.618299 0.70514 0.70470
118/00 Базальт 4.171 17.483 51.648 353.21 0.133400 0.512832±21 4.19 0.42301 0.70448 0.70418
110/00 Базальт 3.12 13.112 7.555 374.63 0.143844 0.512919±11 5.82 0.058354 0.7042 0.70416
129/00 Андезит 3.364 15.319 86.157 344.74 0.132733 0.512791±21 3.39 0.723193 0.70519 0.70468
хребет	Омгон	–	бассейн	р.	Рассошина
135/98 Песчаник 2.427 11.513 0.131183 0.512501±50 -2.1 н.а. н.а. н.а.
148/98 Песчаник 2.933 13.441 0.129822 0.512586±21 -0.4 н.а. н.а. н.а.
22/98 Песчаник 3.467 17.159 0.123165 0.51256±31 -0.9 н.а. н.а. н.а.
10/98 Песчаник 3.686 17.548 0.126964 0.512594±20 -0.2 н.а. н.а. н.а.
Утхолокский	полуостров
23/99 Песчаник 5.411 21.668 0.149205 0.512605±28 -0.3 н.а. н.а. н.а.
бассейн	р.	Быстрая-Хайрюзовская
ПП-3018 Песчаник 3.29 16.45 46.915 158.94 0.1203 0.512570 -0.9 0.85489 0.707108 0.706562
ПП-3023 Аргиллит 3.31 16.93 48.994 150.95 0.1176 0.512672 1.1 0.94006 0.707202 0.706601







Paleogene	 terrigenous	 sediments	 of	 Snatol	 and	Napan	 formations,	 	 rivers	Bustraya	 and	Khairyuzovskay,	Western	
Kamchatka.	н.а.	—	not	analyzed.





















базальтам	 с	 обогащенной	 (плюмовой)	компо-
нентой,	а	значения	∆Nb	<	0	отвечают	базальтам,	




















Fig. 4.	Dependences	 between	 εNd	—	 87Sr/86Sr(0)	 (а)	 and	
εNd	—	SiO2	 	 (б)	 in	 the	magmatic	 rocks	 of	 the	Kinkil	
complex	of	Western	Kamchatka:	1	—	Paleocene	volcanic	
complex	of	 the	Utkholok	Peninsula,	2	—	gabbro-dolerites	
of	 the	Omgon	Range,	3−7	—	 the	Kinkil	 complex,	 areas:	
3	—	Cape	Rebro-Podkagernaya	Bay,	4	—	central	Kamchatka	
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 5.	Variation	 206Pb/204Pb-208-(207)Pb/204Pb	 for	 the	magmatic	 rocks	of	 the	Kinkil	 complex	of	Western	Kamchatka:	
1–4	—	the	Kinkil	complex,	areas:	1	—	Cape	Rebro-Podkagernaya	Bay,	2	—	Cape	Tevi,	3	—	mouth	of	 the	Anadyrka	
River—Cape	Kinkil,	4	—	Cape	Khairyuzov;	5	—	Middle	Eocene-Early	Oligocene	K-Na	alkaline	basaltoids	of	 the	


















Fig. 6. Interelement	 ratios	 in	 the	 basaltic	 rocks	 from	 the	Kinkil	 complex	of	Western	Kamchatka:	1	—	Paleocene	
volcanic	complex	of	the	Utkholok	Peninsula,	2–6	—	the	Kinkil	complex,	areas:	2	—	Cape	Rebro-Podkagernaya	Bay,	
3	—	central	Kamchatka	 Isthmus,	4	—	Cape	Tevi,	5	—	 the	mouth	of	 the	Anadyrka	River—Cape	Kinkil,	6	—	Cape	
Khairyuzov;	7	—	Middle	Eocene-Early	Oligocene	K-Na	alkaline	basaltoids	of	 the	Western	Kamchatka	 (Perepelov,	
2014), 8	—	Late	Paleogene-Early	Miocene	K-rich	 basaltoids	 (Perepelov,	 Ivanov,	 2006),	9	—	 quartz-feldspathic	
sediments	of	Western	Kamchatka.	 (a)	diagrams	Nb/Y—Zr/Y.	Fields	with	 compositions	of	 basalts	of	different	 types	
according	 to	 (Condie,	 2005).	Average	 compositions:	N-MORB,	primitive	mantle	 according	 to	 (Sun,	McDonough,	
1989),	 continental	 crust	 according	 to	 (Rudnick,	Gao,	 2003).	OIB,	oceanic-island	basalts,	 IAB,	 island	 arc	 basalts,	
OFB,	ocean	floor	basalts.	For	other	symbols	see	in	the	text;	(б)	Zr/Hf-Nb/Ta.	Zr/Hf	and	Nb/Ta	are	primitive	mantle	
normalized	 (Sun,	McDonough,	1989)	 ratios;	 (в)	Nb/U-Nb.	Nb/U	 ratios	by	 (Hofmann	et	 al.,	 1986);	 (г)	Ce/Pb-Ce.	
Ce/Pb	U	ratios	by	(Miller	et	al.,	1994).
базальтах	 Nb/U	 =	 47	 ±	 10,	 Ce/Pb=25±5,	 а	
в	породах	континентальной	коры	—	~10	и	3−5,	
соответственно	 (Hofmann	et	 al.,	 1986)	 (рис.	6в).	





за	 счет	 гидротермального	 переноса	 свинца	
в	магматические	источники	(Miller	et	al.,	1994).




и	 показывают	 существенный	 вклад	 коровой	
компоненты	в	магматический	источник	(рис.	6г).
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Геодинамическая	 природа	 раннепалео-	
генового	 магматизма,	 представленного	 на	
Западной	Камчатке	 известково-щелочными	
сериями,	предполагает	их	образование	в	обста-
новке	 активной	 континентальной	 окраины.	





































признаков	 вулканитов	 зон	 скольжения	 лито-
сферных	плит	определяется	прежде	всего	рядом	
факторов,	 включающих	как	предшествующую	


























с	 составом	 базальтов	 утхолокского	 ареала	 и	
ильменитовых	 габбро-долеритов	мыса	Омгон	
(рис.	 7).	Аналогичное	 поведение	 вулканитов	
утхолокского	ареала	прослеживается	и	по	ряду	
межэлементных	отношений.
Вулканиты	 кинкильского	 комплекса	 по	































анализе	 нормированных	 к	 примитивной	мантии	
концентраций	малых	элементов.	Nb	—	измеренное	
содержание	 элемента	 в	 породе,	 a	Nb*	—	 теорети-
ческое	 его	 содержание,	 рассчитанное	 на	 основе	
непрерывного	 спектра	 в	 области	 соседствующих	
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Рис. 7.	 Сравнение	 нормированных	
к	 примитивной	 мантии	 по	 (Sun,	
McDonough,	 1989)	 концентраций	не-
совместимых	 элементов	 в	 базальтах	
кинкильского	 комплекса	 Западной	
Камчатки	 	 и	палеогеновых	 базальтах	
Северо-востока	 Азии:	 1	—	 палеоце-












зон	 растяжения:	 7	—	 хр.	 Рарыткин,	
Корякское	 нагорье	 (Федоров,	 Фи-
латова,	 1999),	 8	—	Колючинско-Ме-
чигменский	 грабен,	 Чукотский	 по-





2	—	 ilmenite	 gabbro-dolerites,	3	—	 titanomagnetite	 gabbro-dolerites,	4	—	 the	Eocene	Kinkil	 complex,	5	—	Middle	
Eocene-Early	Oligocene	K-Na	alkaline	basaltoids	of	Western	Kamchatka	(Perepelov,	2014),	6	—	Late	Paleogene-Early	























ского	 комплекса	 характеризуются	 умеренно	
деплетированным	 составом,	 образуя	 тренд	









































Fig. 8.	The	dependence	 (206Pb/204Pb)T	—	 (
143Nd/144Nd)T	 in	 the	magmatic	 rocks	 from	 the	Kinkil	 complex	of	Western	
Kamchatka:	1–3	—	 the	Kinkil	 complex,	 areas:	1	—	Cape	Rebro-Podkagernaya	Bay,	2	—	Cape	Tevi,	3	—	Cape	
Khairyuzov,	4	—	Middle	Eocene-Early	Oligocene	K-Na	alkaline	basaltoids	of	 the	Western	Kamchatka	 (Perepelov,	
2014),	5	—	Late	 Paleogene-Early	Miocene	K-rich	 basaltoids	 (Perepelov,	 Ivanov,	 2006),	6	—quartz-feldspathic	
sediments	 of	Western	Kamchatka;	 7	—	 area	 of	 composition	 of	 Pliocene-Quaternary	 basalts	 and	 andesites	 of	
Kamchatka	 according	 to	 the	 literature	 data. Fields	 of	Pliocene-Quaternary	 basalts	 and	 andesites	 of	Kamchatka	



















В	середине	эоцена,	 вслед	 за	 аккреционно-
коллизионными	 событиями	 (Чехович,	 2006),	
возобновление	 вулканической	 деятельности	
привело	к	формированию	ряда	ареалов	извест-





первичных	 магм	 кинкильского	 комплекса,	
вероятно,	по-прежнему	являлся	метасоматизи-
рованный	надсубдукционный	клин.
В	 течение	 эоцена,	 продолжавшиеся	 при-
сдвиговые	перемещения	между	Охотоморским	
и	Западно-Камчатским	блоками	могли	привести	
к	 образованию	 сближенных	 левосторонних	
сдвигов	и	сбросо-сдвигов	и	формированию	серий	







((46−31	млн	лет	 (Перепелов,	 2014))	 установлен	




комплекса	 являются	 наличие	 взаимоотно-
шений	 между	 отдельными	 телами	 по	 типу	
«дайка	 в	 дайке»	 с	 контактами	 в	 виде	 зеркал	
скольжения,	 а	 также	 образование	 дайками	
тонких	 апофиз,	 межпластовых	 раздувов	 и	
пластичная	деформация	осадков	на	контактах	















отличаясь	 несколько	 большим	 обогащением	
Ba,	K,	Pb	и	Sr	 (рис.	 7).	Первичные	отношения	
87Sr/86Sr	(0.702945−0.703120),	143Nd/144Nd	(0.513101)	




((35−17	 млн	 лет	 (Перепелов,	Иванов,	 2006))	
калиевой	щелочной	 серии	 выделяются	 тра-





















Таким	 образом,	 в	 конце	 палеогена	 про-
цессы	растяжения	литосферы,	формирования	
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